













　　This paper is an introduction of discussing the past passive participles in Bulgarian language and the 
corresponding Japanese expressions. In Bulgarian language, teachers may explain these participles in class as 
“past” and “passive”. In Japanese language, these meanings are expressed with rareteiru, teiru, tearu, and so 
on. In such a case, the teacher’s explanation would confuse the learners. Many language teachers who follow 
the direct method might create the same situation in their teaching. I do appreciate the direct method and would 
continue to follow it. However, if language teachers hold some contrastive viewpoints between languages, it 
would be very useful for their teaching. This would thus be beneficial not only for the learners of a language, 






















An Introduction to Contrastive Analysis 




















　(a) ⅵ…　Toi se sybudzda. ／ Той се събужда.… 彼は起きる
　(a)’ 　Maika i ya sybudzda. ／ Майка й я събужда.… 彼女の母は彼女を起こす
　(b)… 　Toi se mie. ／ Той се мие.… 彼は洗う
　(c)… 　Toi se byrshe. ／ Той се бърше.… 彼は拭く
　(d)… 　Tya se reshi. ／ Тя се реши.… 彼女は髪をとかす
　(e)… 　Te se vryshtat. ／ Те се връщат.… 彼らは戻る
　(f)… 　Tya se syblicha. ／ Тя се съблича.… 彼女は脱ぐ
　(g)… 　Toi se oblicha. ／ Той се облича.… 彼は着る
　(h)… 　Tya se obuva. ／ Тя се обува.… 彼女は履く
　(i)… 　Te se hranyat. ／ Те се хранят.… 彼らは食べる
　上の日本語だけを見ると、日本語母語話者にとっての「受身」では決してないことは明らかである。




　　(g)’(h)’　Te sa oblecheni i obuti. ／ Те са облечени и обути.































































































































































































男性単数 女性単数 中性単数 複　　数
語尾が n/н -n/-н -na/-на -no/-но -ni/-ни




（例）　Ivan me pokani. ／ Йван ме покани.（能動態）
　　　　イワンは　私を　招待した









　　Nyakoi e otvaryal vratata i e vlizal v stayata.　／ Някой е отварял вратата и е влизал в стаята.
　　　　だれかが　開けた　　ドアを　そして　入った　部屋に
を受身にした場合の















　パショフ（1994）では過去受動分詞の文と「se/се ＋ V」が並べて説明されている xiii。
　(j)　Tazi kniga mnogo se tyrsi naposledyk.　／　Тази книга много се тьрси напоследьк.
　　　　この本は　とても　求められる　最近　（意訳→この本は最近よく売れている）
　(k)　Tazi kniga e mnogo tyrsena naposledyk.　／　Тази книга е много тьрсена напоследьк.
　　　　この本は　とても　求められる　最近
　(j) が「se/се ＋ V」であり (k) が過去受動分詞の文である。日本語訳が同じであることからもわか
るように、(j)(k) は互いに言い換えられるとされている。(k) の文に現れる tyrsena/тьрсена は tyrsya/
tyrша（探す）の過去受動分詞であり、(j) の「se/се ＋ V」も受動態以外の態ではありえない過去受動
分詞の文と言い換えられる以上、受動態と認定できるとしている。
　では、次の例はどうだろうか。
　　(l)　As  obicham. ／ Аз обичам.　私は　愛している　
に、「se/се」を加えた
　　(m)　As se obicham. ／ Аз се обичам.
この文には、二つの意味があると言われる。すなわち、
　＝　(n)　As cym obichan ot vsichki. ／ Аз сьм обичан от всички.
　　　　　私は　愛されている　から　みんな








　(p)　Detsata se biyat. / Децата се бият.
　　　　子どもたちは　自分たちを　殴った。　（意訳→子どもたちは殴り合った）











































　以下は、各時制において、se/се によって受けた動作を表す文と、その結果を表し意味的に se/се の
文とほぼ同じとされる過去受動分詞の文を並立させたものである。
①《現在時制》
　　Tazi kniga mnogo se chete.　／ Тази книга много се чете.
　　　この 本は たくさん 読まれる／読まれている





　　Protokolyt se e chel veche.　／　Протокольт се е чел вече.
　　　資料は　読まれた（読まれていた）　既に




　　Tazi kniga se cheteshe ot vsichki. ／ Тази книга се четеше от всички.
　　　この　本は　読まれていた（読まれた）　みんなに
　　　　―（その結果状態）→ Tazi kniga beshe mnogo chetena ot vsichki.　／
　　　　　　　　　　　　　　 Тази книга беше много четена от всички.
④《過去完了》＝過去における完了した動作を表す
　　Tazi kniga se chete ot vsichki. ／ Тази книга се чете от всички.
　　　この 本は　読まれた（読まれていた）　みんなに
　　　　―（その結果状態）→　Tazi kniga beshe chetena ot vcichki.　／
　　　　　　　　　　　　　　　Тази книга беше четена от всички.
⑤《過去事前》＝過去のある時点において、それよりも以前に行われた（と思われる）動作を表す
　　Protokolyt be se chel oshte predi tova.　／　Протокольт бе се чел още преди това.
　　　資料は　読まれた（読まれていた）前に　その
　　　　―（その結果状態）→…Protokolyt beshe cheten oshte predi tova. 
　　　　　　　　　　　　　　 Протокольт беше четен още преди това.
　この③④⑤の文は日本語だけ見ると「～られた」「～られていた」と、ほとんど同様であり、過去





異なる時制の se/се の文が、それぞれ「shte byde/ще бьде ＋過去受動分詞」「shteshe da byde/щеше да 
бьде…＋過去受動分詞」の形に統合される。
⑥《未来》
　　Protokolyt shte se chete dnes.　／　Протокольт ще се чете днес.
　　　資料は 今日 読まれる（だろう）
　　　　―（その結果状態）→　Protokolyt shte byde cheten dnes.　／　Протокольт ще бьде четен днес.
－30－ －31－
⑦《未来事前》＝未来のある時点以前に行われる動作を表す
　　Protokolyt shte se e chel ot vsichki. ／ Протокольт ще се е чел от всички.
　　　資料は　読まれている（だろう）
　　　　―（その結果状態）→　Protokolyt shte byde cheten ot vsichki. 
　　　　　　　　　　　　　　　Протокольт ще бьде четен от всички.
⑧《過去未来》＝過去における未来の動作を表す
　　Protokolyt shteshe ga se chete vchera.　 ／　Протокольт щеше да се чете вчера.
　　　資料は 読まれていたはず（読まれるはず）だった　昨日
　　　　―（その結果状態）→　Protokolyt shteshe da byde cheten vchera. 
　　　　　　　　　　　　　　　Протокольт щеше да бьде четен вчера.
⑨《過去未来事前》＝過去のある時点以後に起こる動作の前に行われる動作を現す
　　Protokolyt shteshe da se e chel ot vsichki.　／　Протокольт щеше да се е чел от всичси.
　　　資料は　読まれている（だろう）
　　　　―（の結果状態）→　Protokolyt shteshe da byde cheten ot vsichki. 
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らかにするために文を単純化した。
iv… 表の (a) ～ (h) の記号は筆者による。
v… Петър Пашов : Практическа българска граматика , София:Просвета　1994 ,　p.183
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